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FORSKRIFTER FOR OPPBEVP.RING AV SILD OG MAKRELL OMBORD I 
FISKEFARTØYER. 
I medhold av lov av 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med 
fisk og fiskevarer o.a . og kongelig resolusjon av 8 . apr il 1960 
med senere endringer har Fiskeridepartementet den 20. januar 1984 
fastsatt f ø l g e nde forskrifter for oppbevaring av s ild og makrell 
ombord i fi s kefartøyer: 
§ 1 . 
Sild og makr ell til menneskeføde skal ombord i fiske - og fØrings -
far tøye r s om hovedregel 09pbevares iset i kasser eller nedkjølt 
i sjøvann . 
Mindre far t øyer kan i den utstrekning det er kvalitetsmessig og 
sikkerhetsmessig forsvarlig oppbevare fangsten i binger på dekk 
eller i rom oppdelt i binger eller h y ller . 
Nedkjølingen av sjøvannet skal skje mekanisk eller ved bruk av til-
strekkelig mengde is , e ller ved en kombinasjon av disse nedkjølings-
metoder. Ved b r uk av 1s som eneste kjølemiddel skal det nyttes 
minst 20 prosent is og 20 prosent vann i forhold til oppbevarings -
tankens volum , og slik at det er isoverskudd på fisken ved- levering. 
Tanker skal ha sirkulasj o nssystem . Fangsten må nedkjøles straks 
den kommer ombord og holde en jevn temperatur fra fangst t il 
levering p å rundt 0 C . 
Forskjellige døgnfangster skal ikke oppbevares på samme tank . 
Ilandføring skal skje snarest mulig og lasten må være utlosse~ 
senest innen 3 døgn etter påbegynt fangst . 
§ 2 . 
Reglene i § 1 gjelder også for ilandføring til eventuell anvendelse 
som agn , fiske - og dyrefor . 
§ 3. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra disse 
forsk rifter. 
§ 4 • 
Disse forskrifter trer i k ra ft straks . Samtidig oppheves forskrifter 
av 7 . 8 . 1980 om oppbevaring av makrell til konsum ombord i snurpe-
notfartøyer. 
